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PEMAIN Malaysia.
Tigress (kanan)
, ketika menentang
J.epun clalam '
aksi persabatan
menjelang $ukan
Komanwel
di Gold Coast.
Saingan yang lebih .
mencabar dalam temasya
di Gold Coast harus
KEMPEN skuad hoki wanita dimanfaatkari dengan,
negara dalam Sukan Komanwel baik sebagai medan .
2018 bakal berlarigsung penuh .mempersiapkan
. ,kompetitifberikl;ltan diundi pasukan bagi
bersama pasukan-pasukan mencapai sasaran
hebat rrialah Konfederasi Hoki mara ke separuh
. Malaysia (MBC)memilih untuk . akhir Sukan Asia
tidak memberikan tekanan :" di Jakarta dan
apabila rneletakkan sasaran PalembaJig
realistik sewaktu temasya pada duma, India, selain juara Afrika, pada Ogds
4 hingga 15April ini di Gold \ .Afrika Selatan (15)dan Scotland selain kejohanan .
Coast, Australia.. . (23).. TrofiJuara-Juara Asia
Skuad hoki wanita negara . Kumpulan Bpula akan ". di Korea Selatan dari
yang dikenali sebagai Malaysia diketu~i olehpenyandangjuara, I 13hingga 20 MeL"
, Tigress diundi dalam Kumpulan : . Austraha (rilnkmg keempat). Jurulatih .
.Abersama England, pasukan bersama New Zealand (5); , Malaysia Tigress,
No.2 dunia yangmerangkul scotlandIta), Kanada (21)dan Muhammad
pingat emas pertama Sukan Ghana (30). . . i 'Dharma berkata,
Olimpik di Rio'tahun lalu di Sedar dengan kemampuan , Sukan Komanwel
bawah bendera Great Britain. Malaysia Tigress menyebabkan ' pentas terbaik ' '
Selain England; skuad sasaran enam terbaik sahaja , buat pernainnya
bimbingan Muhammad Dharma disandarkan kepada skuad mendapatkan
RajAbdullah yang ketika ini . hoki wanita negara dan jika . perlawanan berkualiti
berada pada kedudukan ke-22 .dapat direalisasikan maka ia '., tinggi menentang
dunia juga bakal berdepan juara ,~ mengatasi pencapaian empat .pasukan kelompok .
Asiayang juga pasukan No. 10 tahun lalu dalam terriasy'asama.' ioterbaik dunia. . .Q.~
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